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ABSTRAK
Sistem pengontrolan menggunakan infrared atau lebih dikenal dengan istilah remote control sudah lazim di masyarakat, dimana alat
ini banyak diterapkan pada pesawat televisi dan perangkat elektronik lainnya. Pengembangan teknologi infra merah juga digunakan
dalam perangkat wireless sebagai pengganti kabel dalam pertukaran data pada perangkat handphone walaupun pada akhirnya
tergantikan oleh teknologi wireless lainnya seperti bluetooth dan wifi. Pada tugas akhir ini dirancang suatu alat penerima infrared
untuk pengontrolan lampu kamar, dimana untuk menyalakan dan memadamkan lampu menggunakan remote control. Perancangan
sistem perangkat penerima infra merah menggunakan TSOP4878 sebagai penerima sinar Infared dan IC 4017 sebagai counter serta
dua buah Relay sebagai saklar otomatis untuk menghidupkan salah satu lampu. Sementara untuk perangkat remote control kita
menggunakan remote control  yang pengeluarannya satu gelombang
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